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String Quartet in F Major, Op. 96 “American”   Antonin Dvorak 
 I. Allegro ma non troppo  (1841-1904) 
   Daley Melton, violin;  Emily Alexander, violin;  Ria Hodgson, viola;  Andrew Bukowinski, cello 
 
String Quartet No. 1 “From My Life”    Bedrich Smetana 
 I. Allegro vivo appassionato   (1824-1884) 
 Heidi Wright, violin;  Kate Bivona, violin;  Allyson Wuenschel, viola 
 
String Quartet in G Major, Op. 106    Antonin Dvorak 
 I. Allegro moderato   (1841-1904) 
  Junko Hayashi, violin;  Zo Manfredi, violin;  Padua Canty, viola;  Vanessa Belknap, cello 
 
String Quartet No. 1 “Kreutzer Sonata”    Leos Janacek 
 II. Con moto   (1854-1928) 
  Tessa Gotman, violin;  Diane Zelickman, violin;  Kim Teachout, viola;  Nadia Klein, cello 
 
Piano Trio No. 3 in F Minor, Op. 65    Antonin Dvorak 
 II. Allegretto grazioso   (1841-1904) 
  Lauren Sanders, violin;  Willie Braun, cello;  Ashley Oakley, piano  
 
Piano Quintet in A Major, Op. 81   Antonin Dvorak 
 I. Allegro, ma non tanto   (1841-1904) 
  Thalia Coombs, violin;  Santino Ellis-Perez, violin;  Garrett McDaniel, viola;  Molly Rife, cello;  Kristen Whitworth, piano 
 
* Intermission * 
 
Piano Trio No. 4, Op. 90 “Dumky”    Antonin Dvorak 
 I. Lento maestoso   (1841-1904) 
  Jie Gao, violin;  Ruth Wenger, cello;   Hyunjin Park, piano;   
 
Serenade in C Major, Op. 10  Ernst von Dohnanyi 
 IV. Tema con variazoni, andante con moto (1877-1960) 
  Verena Ochanine, violin;  Padua Canty, viola;  Michelle Kesler, cello 
 
String Quartet in E-Flat Major, Op. 51  Antonin Dvorak 
 I. Allegro ma non troppo  (1841-1904) 
  Terra Warger, violin;  Rachel Garcia, violin;  Rebecca Benitez, viola;  Sabina Ahmad-Post, cello 
 
String Quartet No. 1 “Kreutzer Sonata”  Leos Janacek 
 I. Adagio-con moto  (1854-1928) 
  Loren Stallcop, violin;  Christopher Davis, violin;  Garrett McDaniel, viola;  Evan Henley, cello  
 
Piano Quintet in A Major, Op. 81  Antonin Dvorak 
 III. Scherzo (Furiant, Molto Vivace)  (1841-1904) 
  Alyssa Saint, violin;  Asia Doike, violin;  Annissa Olsen, viola;  Amy Huzjak, cello  
     Karen McCann, piano 
Piano Trio, Op. 15 in G Minor  Bedrich Smetana 
 I. Moderato assai  (1824-1884) 
   Xi Wang, violin;  Zachary Clark, cello;  Sehee Lee, piano 
